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F E R R U H  BAŞAĞA
50. Sanat Yılı

F E RRUH B A Ş A G A ’ NI N SANAT S E RÜVE Nİ
F erruh Başağa, ilk sergisini 1945 yılında açmış. Kendisi, “Bilinçli çalışmalarıma Nazmi Ziya ile başladım: 1935-36 yıllarında” der.
Demek ki, yarım yüzyıllık bir resim serüveni var.
Burada “serüven” sözcüğünü gelişigüzel kullanmadım: 
Yaşamın serüvenleri olduğu gibi, resim sanatının da serüvenleri 
vardır. Serüven, yeniyi aramak, bilinmezin ufkuna yelken açmak, 
düş kırıklığı ya da sabrın başarısı değilse nedir? Belki düş 
zenginliği. Yaşam serüvencisi dünyanın sınırlarına atılır; sanatın 
serüveni ise, çoğu kez kapalı bir mekânda yaşar serüvenini. Bir 
şair, bir yazar için el değmemiş kağıtlardır; bir ressam için lekesiz 
bir tuvalin boyutları.
El değmemiş kağıdın üzerine düşen ilk sözcük, el değmemiş 
tuvalin üzerine düşen ilk çizgi, ilk leke, ilk renk bu serüvenin 
başlangıcıdır. Yaşam serüveniyle sanat serüveni arasında düş 
zenginliğinin dışında bir ayrım daha vardır: Zaman. Yaşamın 
yıllar süren serüvenini sanatçı bir “an” içinde yaşayıp 
gerçekleştirebilir. Ne bir şiirin, ne bir romanın, ne bir resmin 
zamanı vardır. Zamana karşı oldukları için değil, zamansızlığın 
peşinde oldukları için.
Ferruh Başağa’nın resim serüveni elli yıldır sürüyor. Bu elli yıl 
sanatın belki elli günü bile değildir. Ya da yüz-elli yıldır. 
Ölçülemez. Çünkü bir resimden öbürüne geçişin arasındaki süre 
doğan günle, batan gün arasında geçen zaman değildir. İki resim 
arasındaki zamandır. Resimde zaman kavramı olmadığına göre, 
bu süreyi ölçmenin olanağı da yoktur.
Figüratif resimden non-figüratif resme geçme nedenini 
(dilerseniz buna “sürecini” deyin), “Soyut resimde, resimsel 
düzenlemeye ilişkin salt resimsel mantık ön plana çıkıyor. Bana 
göre, bugün, soyut resim, çağımıza uygun düşmektedir. 
Çağımızın dinamizmini, akılcılığını, geniş görüşlülüğünü 
simgelemektedir.” diye açıklayan bir ressam (Ferruh Başağa) bu 
süreci düşünsel düzeyde yaşamıştır. Bunun da “zamanı” yoktur.
Peki ne vardır?
Yalnızca resmin soaınsalı.
Ferruh Başağa, resmin ülkemizde henüz pazara düşmediği 
bir dönemde soyut resim çalışmalarına başlamıştı. Resim pazara 
dönüştüğünde, resim alıcı (koleksiyoncu, diyemiyorum, çünkü 
koleksiyoncu bilinçli bir alıcıdır.) resim yaratıcısını etkilediği 
dönemde, o kendi resim anlayışını değiştirmedi. Çünkü 
biliyordu: resimlerin kapışılması ressamın anlaşılması demek 
değildir.

Tuttuğu yolu izledi. Çünkü tuttuğu yol, inandığı yoldu.
Eğer bugün resimleri kapışılmıyorsa, bundan ne göneniyor, 
ne yeriniyor. Çünkü “talep”e göre resim yapmıyor. “Talep'”i 
kendi resimlerine göre yönlendirme çabasında da bulunmuyor. 
Çünkü bir pazarlamacı değil, bir sanatçı o.
Resim, söylemek gerekli mi, çizgilerin, biçimlerin ve 
renklerin dünyasıdır. Köylerin, köylülerin, folklorun, turistik 
yörelerin dünyası değil.
Son resimleri için “Orta-Avrupa, Fransa, İspanya gibi ülkelerle 
yurt-içinde yaptığım gezilerden esinlendim” diyordu. Eğer bu 
resimlerde, Örta-Avrupa’nın katedrallerini, Paris’in Evfel kulesini, 
İspanya’nın boğa güreşlerini, Göreme’nin görüntülerini görmü­
yorsanız şaşmayın, çünkü karşınızda bir sanatçı, bir ressam var: 
gördüklerini, izlenimlerini bir renk ve biçim, bir sanat yapıtı, bir 
resim olarak bize sunan.
Ahmet Hamdi Tanpınar, 19S2’de kendisiyle yapılan bir 
konuşmada, “Ferruh çok gizli güzelliklerin peşinde. Kendine 
güçlükler icat ediyor” diyordu.
Övle görülüyor ki, Başağa, bu güçlükleri ‘ icat’ etmekten 
yılmamış gibi.
Hiç kuşkusuz, resmin, resim sanatının bu güçlüklerden 
doğduğunu, hattâ gücünü bu güçlüklerden aldığını biliyor.
FERİT EDGÜ

1914'de İstanbul’da doğdu.
Oıta ve teknik öğrenimini 1922-35 yılları arasında Yugoslavya’da sürdürdü.
1936’da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümüne girdi.
Burada Nazmi Ziya, Leopold Levy ve Zeki Kocamemi atölyelerinde çalıştı.
1948’den sonra soyut çalışmalara yöneldi. Yurt içinde, yurt dışında gerçekleştirdiği 
sergi sayısı ellinin üstündedir.
1940 Halkevleri, 1949 Devlet Resim Sergisi 1. ödülünü aldı.
Resim çalışmalarının yanısıra, bir çok mimarî yapı için mozaik ve vitray gerçekleştirdi. 
ULUSLARARASI SERGİLER
1946 Exposition Internationale Musee d’Art Modeme Paris (FRANSA)
1956 Edinburg Festival (İNGİLTERE)
1958 New York Carnegie Center (A.B.D.)
1962 Biennale Internationale Venice XXXI. ( İTALYA)
1962 Pennsylvania Academy of Fine Arts (A.B.D.)
1962 Sao Paolo Biennale (BREZİLYA)
1971 Lalitkala Academy New Delhi (HİNDİSTAN)
1971 iskenderie Biennale (MISIR)
1972 IV.eme Festival International de la Peinture, Cagnes-sur Mer ( FRANSA) 
1982-1983-1984 Basel Kunst Messe (İSVİÇRE)
1983 New York Art Fair (A.B.D. )
YAPITLARININ BULUNDUĞU MÜZE VE KOLEKSİYONLAR:
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi (12 yapıt)
İzmir Resim ve Heykel Müzesi 
Bursa Sanat Galerisi 
Balıkesir Sanat Galerisi 
Bolu Sanat Galerisi
New Delhi, Amsterdam, Pocitely, Banyaluka, Sarayevo, Paris, Belgrad, Düsseldorf, 
Münih, Viyana, New York, Philadelphia, San Fransisko’da bir çok resmi kuruluş ve özel 
koleksiyonlar.
MİMARİDE YER ALAN YAPITI ARİ:
Heybeliada Deniz Harbokulu: Mozaik
İzmir Efes Oteli: Mozaik
Hacettepe Üniversitesi: Mozaik
Ortadoğu Üniversitesi: Vitray
Ankara Tıp İhtisas Enstitüsü: Mozaik
Ankara Gülhane Askerî Tıp Akademisi: Vitray
İstanbul Belediye Sarayı: Fresk
Ankara Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğü: Vitray
Yapı ve Kredi Bankası çeşitli şubeleri: Vitray
İstanbul İmar Bankası.- Vitray
Balıkesir Ortaokulu: Mozaik
Osmanlı Bankası çeşitli şubeleri: Vitray, Seramik, Rölyef 
Tarabya Oteli: Vitray 
Levent Sitesi: Mozaik
Ankara Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü: Vitray, Rölyef 
Büyük Millet Meclisi: Vitray, Mozaik’
SANATÇININ KISA ÖZ-YAŞAM ÖYKÜSÜ

Birth: February 1, 1914, Istanbul, Turkey- 
Scholarship: Technical school in Yugoslavia 
1936 : Academy of Fine Arts, Istanbul
ACTIVITIES.
1940 Member of the Independent Painters Association 
1940-1955 Member of avantgardist “New Group”
1950 1971 Free lance artist
1953 Founder of the Turkish Painters and Sculptors Association 
1971-1981 Founder and manager of the mosaic and stained glass studio, Academy of 
Fine Arts, Istanbul
More than fifty one-man shows and 35 group exhibitions in Turkey and abroad. 
INTERNATIONAL EXHIBITIONS:
1946 Exposition International Musée d’Art Moderne. Paris (UNESCO)
1956 Edinburgh Festival
1958 Carnegie Center, New York
1962 XXXI. Biennale Intemazionale, Venezia
1962 Pennsylvania Academy of Fine Arts
1962 Biennale of Sao Paolo
1966 5th Tehran Regional Biennale
1971 Lahitale Academy, India
1971 4ème Festival International de la Peinture, Cagnes-sur-Mer, France 
1982-1983-1984 Basel Art Fair 
1983 New York Art Fair
WORKS IN THE FOLLOWING MUSEUMS:
Museum of Painting and Sculpture, Istanbul 
Museum of Painting and Sculpture, Izmir 
Bursa Art Gallery 
Bahkesir Ait Gallery- 
Bolu Art Gallery
WORKS IN PRIVATE COLLECTIONS:
New Delhi, Amsterdam, Pocitely, Banyaluka, Serajevo, Beograd, Vienna, Düsseldorf, 
Munich, New York, Philadelphia, San Fransisco.
WALL-PAINTINGS AND STAINED GLASS:
Istanbul, Heybeliada, Military Navigation Academy (Facade mosaic, 210 m-)
Izmir, Hotel Efes (Mosaic)
Ankara, Hacettepe University (Mosaic)
Ankara, Middle East University (Stained glass)
Ankara, Medical Institute (Mosaic)
Ankara, Military- Medical Academy, Gülhane (Stained glass)
Istanbul, Municipality Palace (Wall painting)
Ankara, Parliament (Stained glass and mosaic)
Istanbul, Hotel Tarabya ( Stained glass)
Banks in Istanbul and Ankara (Stained glass, mosaic and ceramics)
Private collection (Stained glass and mosaics)

VAKKO SANAT GALERİLERİ
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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